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U4I OB5 
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of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Froxinus pennsyvanica Marsh 
var subintegerrima (Vahl.) Fern. 
Tree 6 m tall, 3 miles SW of Grayville, Ind. 
Sect 2 T7N RllW 
9 Aug. 1980 Collected by John Ebinger 19543 
Location Sullivan Co., Indiana 
